

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まちづくり AND 情報 135件
まちづくり AND メディア 6件
まちづくり AND リテラシー 2件
まちづくり AND 情報教育 0件
地域ORまち AND リテラシー 13件
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Considerations for Media Literacy on Community Planning: 
A Review of Community Learning 
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The purpose of this study is to observe what are the important concepts in the 
field of community learning. 
The paper tries to compare the educational backgrounds of media literacy in 
Japan with the methodology of citizen participation in community planning by 
reviewing the recent studies. 
Media literacy as an educational field and citizen based community planning 
have their own history as a social movement. But it seems that they have several 
problems in common. 
In Japan， people tend to attach importance to acquiring skills more than 
individual identity. 
We need to develop the tendency of critical and democratic ways of thinking 
and cultivate values on community lives of our own to realize community based 
urban planning sustainably. 
Then programs of community learning become successful for the first time. 
